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Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, что основной проблемой совре-
менной системы образования является отсутствие конкретики  и тактики в стратегиче-
ском планировании результатов образования в целом. 
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Аннотация. В статье представлен анализ смежных понятий, входящих в структуру 
проектного подхода: проект, проектное обучение, проектные технологии; представлен 
алгоритм реализации проектного подхода в системе современного образования в целом и 
инженерных образовательных практик, в частности. Также в статье представлено обоснование 
актуальности выбора проектно-ориентированной технологии в инженерном образовании 
России. 
Abstract. The article presents an analysis of related concepts that are part of the structure of the 
project approach: project, project training, design technologies; an algorithm for the implementation of 
the project approach in the system of modern education in general and engineering educational 
practices in particular is presented. The article also substantiates the relevance of the choice of project-
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oriented technology in engineering education in Russia from the point of view of the main educational 
paths of universities in the countries represented, as well as an element of the comparative typology of 
the educational systems of Russia, which necessitates the use of a design approach in engineering 
education. 
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Динамично развивающийся рынок, новые вызовы, связанные с трансформацией 
ситуации на политической арене, постоянно меняющаяся геополитическая обстановка 
диктуют новые требования, предъявляемые к выпускникам вузов по инженерным 
направлениям подготовки, технические и образовательные компетенции которых 
должны соответствовать достижениям научно-технического прогресса и инновациям во 
всех сферах жизнедеятельности: науке, технике, промышленности. Взаимосвязь 
данных компонентов представлена на рисунке, приведенном ниже. В этой интеграции 
инженерное образование выполняет роль одного из важных, смыслообразующих 
звеньев, реализация которого обеспечивает работу и всех остальных блоков. Уровень 
профессиональных квалификаций выпускников по техническим направлениям 
подготовки на сегодняшний день невысок, что объясняется несколькими факторами: 
– массовым оттоком молодежи как основного кадрового ресурса из регионов в 
центральные районы или мегаполисы; 
– общим высоким уровнем молодежной безработицы;  
– полученным в университете уровнем знаний и профессиональных компетенций, 
не удовлетворяющих требованиям большинства промышленных производств, 
ориентированных на инновационные наукоемкие технологии и европейские стандарты 
качества; 
– низким уровнем профессиональной мотивации выпускников технических 
направлений подготовки [1, с. 74]. 
Современный выпускник инженерных направлений подготовки должен обладать 
академической мобильностью, высоким уровнем жизненной и профессиональной 
мотивации, социальной активностью и направленностью, высоким уровнем 
интеллектуального потенциала, лидерскими качествами, ответственностью, 
креативностью и высоким уровнем экономического патриотизма.  
Проанализировав требования к современному инженерному образованию и 
основным качествам выпускников по инженерным направлениям подготовки, перейдем 
к рассмотрению специфики проектного подхода в инженерном образовании России.  
Под проектным подходом мы понимаем совокупность способов, методов и 
принципов, направленных на формирование у выпускников инженерных направлений 
знаний, умений и опыта осуществления проектной деятельности. 
Рассмотрим специфику проектного подхода применительно к инженерному 
образованию. 
Целями проектного подхода являются формирование у будущих инженеров:  
– навыков командообразования в профессиональной деятельности; 
– умений грамотного использования методического инструментария проектной 
деятельности; 
– представлений о системе самоорганизации, о нормах и правилах поведения на 
новых этапах работы; 
– навыков коллективной проектной деятельности и решения проблемных 
ситуаций, возникающих в процессе этой деятельности. 
Проектный подход реализуется при организации проектного обучения. Под 
проектным обучением мы понимаем целенаправленно организованную систему 
учебно-профессиональной деятельности, при которой студенты овладевают 
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ключевыми компетенциями в процессе самостоятельного выполнения постепенно 
усложняющихся практико-ориентированных заданий-проектов, в основе которых 
лежат реальные производственные проблемы  
При изучении возможностей проектного подхода в инженерном образовании 
России считаем необходимым обратиться к европейскому опыту использования 
данного подхода в современном инженерном образовании. И, прежде всего, обратить 
внимание на европейские стандарты, в которых используются известные проектно-
ориентированные технологии, одной из которых является известная система 
европейского проектного образования Project-led education (PLE), целью которой 
является формирование навыков командной деятельности, изучения и решения 
крупномасштабных и комплексных профессиональных задач в условиях острой 
профессиональной значимости. Специфика данного метода заключается в следующем: 
 приобретение знаний представляет собой процесс построения знаний, в которых 
предварительное знание включает в себя систему отсчета для интерпретации нового 
знания; обучение включает взаимодействие с другими субъектами образовательной 
среды; на формирование знаний положительно влияют метапознавательные навыки, 
такие как, умение планировать, контролировать и оценивать свой процесс обучения; 
PLE основывается на групповой (командной) студенческой деятельности, включающей 
обучение и решение крупномасштабных открытых проектов; каждый проект обычно 
поддерживается несколькими теоретическими курсами лекций, объединенными 
тематической единицей учебного плана [2, с. 123]. 
Другой распространенный проектный метод в европейском инженерном 
образовании – «Европейский проектный семестр» European Project Semester (EPS), 
который зарекомендовал себя во многих странах Европы. Как правило, проект длится в 
течение 15 недель и приносит участвующим в нем студентам минимум 30 ECTS 
(европейских кредитов). EPS задолго до начала семестра у представителей бизнеса 
собирают заявки на проекты, которые затем предлагаются как варианты вузам-
участникам и в конечном счете студентам, которые учатся по этой программе [3, с. 23].  
Таким образом, на сегодняшний день инженерное образование в России связано с 
процессом формирования у выпускников инженерных направлений подготовки 
значимых профессиональных компетенций, необходимых для их профессионального 
самоопределения, высокого уровня развития экономического патриотизма, 
ориентированого на лучшие европейские практики, предполагающие реализацию в 
образовательных системах проектного подхода, и предполагает не только высокую 
роль проектной технологии образования в современных образовательных системах, но 
и использование структурных особенностей в организации образовательных программ. 
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